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Abstract 
 
 
- Centraal in deze scriptie staat Kameroen. Tijdens deze casestudie zal de 
ontwikkeling richting de omschakeling van het politieke systeem worden 
onderzocht worden, waarbij Kameroen zich in 1972 van een federalistisch 
systeem naar een unitaire staat vormde. Ondanks de wijdverspreide sociale, 
culturele en historische verschillen tussen de etnische groeperingen in het 
land, werd er toch besloten om Kameroen te unificeren en centraal te regeren. 
Kameroen vormt in tegenstelling tot andere landen in de wereld een 
bijzondere uitzondering wat betreft deze omschakeling. Waar er in dit multi-
etnische land eerst wordt gekozen om de macht te delegeren, aan de hand van 
een federalistisch systeem, vindt er in Kameroen toch vervorming van de staat 
plaats omtrent de inrichting van een unitaire staat.  
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Inleiding 
 
In 1961 werd Frans Kameroen onafhankelijk van de Franse Unie onder president 
Ahmadoe Ahidjo. Zuidelijk Kameroen, het gebied dat 40 jaren lang in handen was 
geweest van het Britse Rijk, voegde zich een jaar later toe waarna de Federale 
Republiek van Kameroen werd gevormd. In het verenigde gebied werden Frans en 
Engels de twee hoofdtalen. Maar er heersten niet alleen verschillen op het gebeid van 
linguïstiek. Ook op politiek, sociaal-cultureel en religieus niveau bleek er een grote 
verscheidenheid te bestaan tussen de twee delen. Daarnaast telden het land op dat 
moment al zo’n 2000 verschillende etnische groeperingen. Om het land in goede 
banen te leiden moest een adequaat politiek systeem worden geïnstalleerd. In eerste 
instantie werd er tijdens de dekolonisatieperiode politiek bedreven volgens een 
federalistisch systeem. Maar na tien jaren werd de federatie onder leiding van 
president Ahidjo omgevormd tot een unitaire staat. De centrale vraag omtrent deze 
omschakeling is hoe er verklaard kan worden dat er toch een unitair stelsel kon 
worden gevormd.    
Ten op zichten van andere staatsvormingsprocessen in de wereld is de omschakeling 
naar een unitair stelsel van Kameroen een van unieke aard. Dit maakt de case 
Kameroen interessant om te onderzoeken. Gezien de diversiteit binnen het land, reist 
de vraag waarom de unitaire staat werd opgericht. Zo kon de institutionalisering 
plaatsvinden, zonder dat er extreme onrust of oorlog ontstond als elites onder elkaar, 
als burgers tegen de politieke elite, of als burgers onderling. Om te ontdekken op 
welke manier deze omschakeling plaatsvond is het van belang te onderzoeken welke 
factoren hieraan ten grondslag lagen.   
De ontwikkeling van de politiek tijdens de eerste periode na de onafhankelijkheid in 
Kameroen kenmerkt zich aan de vorming van een nieuwe regerende politieke elite. 
De federale staatsmachten en de centrale autoriteit hadden de taak om een land van 
verschillende sociaal-culturele gemeenschappen onder een federaal systeem te 
besturen. Van belang is daarom om te kijken naar enkele factoren die kunnen 
bijdragen aan de verklaring waarom de federale staat werd omgevormd naar een 
unitaire staat kunnen verklaren. In eerste instantie zal er een korte weergave van de 
geschiedenis worden gegeven om zo de ontwikkelingen richting het bestaan van de 
diversiteit tussen de groeperingen in perspectief te brengen. Daarna zal de rol van de 
elite in de hereniging tussen Frans en Brits Kameroen worden belicht. Tot slot zal de 
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manier van regeren van de elite in de omschakeling naar een unitaire staat worden 
onderzocht. Zo zal er naar verschillen in machtsposities worden gekeken, maar ook 
naar de manier waarop niet nationalisme van onderaf maar top down de weg een 
unitaire staat kon beïnvloeden.   
 
Historie 
 
De Republiek van Kameroen kenmerkt zich aan de ruime verscheidenheid op het 
gebied van geschiedenis, etniciteit en cultuur (Konings, 1994: 11). Voordat er 
gekeken kan worden naar de situatie omtrent politieke ontwikkelingen tijdens de 
onafhankelijkheidsperiode, is het van belang om de invloedrijke geschiedenis in 
perspectief te brengen. Zoals het ontstaan van de etnische groeperingen, die het 
bestaan van de multi-etniciteit binnen Kameroen kunnen verklaren. Maar ook de 
periode van koloniale bezetting, waarbij zowel de Britten als de Fransen elk diverse 
voetsporten hebben achter gelaten op verschillende gebieden binnen Kameroen. Zoals 
bijvoorbeeld op het gebied van politiek wat weer van invloed is geweest op de manier 
van politiek bedrijven in het postkoloniale tijdperk (Konings, 1994: 14). Natuurlijk 
kan er geen complete historische uiteenzetting worden gegeven. Het doel is dan ook 
niet om de geschiedenis te bespreken. Wel zal de besproken informatie over de 
geschiedenis bijdragen aan het begrijpen van bestaande sociale, culturele en politieke 
structuren. 
 
Pre-koloniale tijdperk  
 
Over het pre-koloniale tijdperk is weinig bekend, maar uit mondelinge overleveringen 
komt voort dat er voornamelijk sprake was van veel migratiestromen en diverse 
veranderingen op het gebied van politieke- en economische stromingen tussen de 
volkeren (Konings, 1994: 11). Ook kwam er veel oorlog en bezetting voor, waarbij 
etnische groeperingen gedomineerd werden door anderen. Een voorbeeld hiervan is 
het islamitische herdersvolk dat voornamelijk in het Noorden niet-islamitische 
volkeren probeerde te onderwerpen of verjagen. Deze uit het Noorden verdreven 
groepen, ook wel Bantoe-volkeren genoemd, vestigde zich vooral in het Zuiden en 
lijken wat betreft taal en cultuur veel op elkaar. Andere grote- en kleinere etnische 
groeperingen verspreidden zich over de rest van het gebied. Over bijna alle volkeren 
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is bekend dat er geen sprake was van een strak georganiseerd systeem met een 
aangewezen leider aan de top, maar dat de groepen eerder werden gereguleerd aan de 
hand van een bepaalde clan (Konings, 1994: 11). Pas met de komst van de Duitsers 
werd iemand van de stam of groep aangewezen die verantwoordelijk werd gesteld 
voor de communicatie en mobilisatie tussen het volk en de koloniale bezetters 
(Konings, 1994: 12).  
 
Koloniale tijdperk 
 
Kameroen kent een periode van verschillende koloniale bezetters, waarbij het land 
eerst een geheel vormde, toen werd gescheiden en de delen daarna weer herenigd 
werden. In 1884 kwam het gebied in handen van de Duitsers, die in deze korte 
periode maar weinig invloed hebben uit kunnen oefenen. Want al snel kwam er een 
einde aan de Duitse bezetting en werd het gebied verdeeld over twee andere Europese 
grootmachten. Dit kwam omdat er na de eerste wereldoorlog, in 1914, een verdrag 
tussen geallieerden werd opgesteld om Kameroen van het verslagen Duitsland over te 
nemen. Een vijfde deel van Kameroen werd toebedeeld aan het Britse Rijk en de rest 
kwam in handen van de Fransen. Ook de Volkerenbond erkende in 1922 deze 
verdeling. In eerste instantie werden de gebieden mandaten, maar in 1946 veranderde 
de naam naar zogeheten Trust Territories of The United Nations (Mbaku, 1995: 94). 
Veertig jaren lang werden de gebieden onder verschillende koloniale systemen 
geregeerd totdat ze in 1972 herenigd werden (Mbaku, 1995: 95).   
Op het gebied van politiek bedrijven waren er enkele overeenkomstige elementen. Zo 
werd er in beide gevallen gebruik gemaakt van bestaande groepshoofden om bepaalde 
regeringsdoeleinden te behalen (Crowder, 1964: 197). Toch waren er ook verschillen 
wat betreft de manier waarop er met deze autoriteiten om werd gegaan evenals de 
politieke doeleinden die de koloniale machten voor ogen hadden.  
 
Engelse indirect rule en Franse assimilatie   
 
De Engelsen pasten een vorm van indirect rule toe, waarbij er gebruik gemaakt werd 
van volkshoofden om de gebieden te regeren. De Fransen daarentegen waren meer 
gefocust op de economische potenties van het land, waardoor zij eigen mensen 
aanstelden voor het besturen van een regio. In beide gebieden werd het volk echter 
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wel op wijze uitgebuit om de belangen van de koloniale grootmachten te dienen, zoals 
de infrastructuur en de economie op gang brengen. Sommige Kameroeners kregen 
echter wel de mogelijkheid om zich op te leiden en namen vaak het voortouw op de 
weg naar de onafhankelijkheid (Konings, 1994: 13). Ook tijdens de 
onafhankelijkheidsperiode zijn de verschillen hiertussen merkbaar geweest, aangezien 
het lastig was om deze gebieden op onder andere politiek niveau te herenigen 
(Johnson, 2015: 33). Hier zal later dieper op worden ingegaan. 
 
De weg naar onafhankelijkheid en de rol van de elites van Frans en Brits 
Kameroen  
 
Brits Kameroen  
 
Na de Foumban Conferentie en een volkstelling op 11 februari 1962 voegde Brits 
Kameroen, ook wel Zuidelijk Kameroen genoemd, zich toe aan het inmiddels 
onafhankelijke Frans Kameroen. Over de reden voor deze hereniging was echter niet 
iedereen van Brits Kameroen het unaniem eens. De keuze zorgde er zelfs voor dat 
sommige burgers van het Engelstalige Kameroen zich nog steeds de vraag stellen of 
een andere optie niet beter zou zijn geweest. De reden dat Brits Kameroen zelf niet 
onafhankelijk kon worden kwam namelijk omdat zij deze autoriteit niet kregen. Dit 
terwijl artikel 76b van de Verenigde Naties (VN) voorschreef dat elk koloniaal gebied 
richting onafhankelijkheid en zelfregie moest streven (Cherji, 4: 2012). Toch vond de 
samensmelting met Frans Kameroen plaats waar de literatuur enkele redenen voor 
geeft die in verband staan met de rol van de elite. Van belang is om onder anderen de 
rol van deze elite in Zuidelijk Kameroen in kaart te brengen om zo de weg van 
politieke processen te volgen en de uiteindelijk totstandkoming van de unitaire staat te 
verklaren.   
De VN speelden een grote rol in het weerhouden van onafhankelijkheid voor Brits 
Kameroen. Zo voorkwamen zij dat onafhankelijkheid een optie kon worden tijdens de 
volkstelling in Kameroen. Een van de redenen hiervoor was dat de Britten hun 
verantwoordelijkheid, gezien de redelijke instabiele economie van Brits Kameroen, 
liever wilde afdragen aan een ander land dan op zich nemen. Zo bood de VN 
Zuidelijk Kameroen de opties hereniging met Frans Kameroen of integratie met 
Nigeria (ook een voormalig Britse kolonie) (Chereji, 5: 2012). Ondanks dat de 
voormalig koloniale grootmacht de rol had Zuidelijk Kameroen te begeleiden in hun 
onafhankelijkheidsproces, wisten ze de elite een andere optie voor te schotelen zonder 
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dat hier fel tegenin werd gegaan.   
De optie om te integreren in Nigeria was voor de meerderheid van Britse politieke 
elite geen optie. De elite streefde namelijk naar politieke, sociale en economische 
ontwikkeling van hun gebied. Nigeria had het Brits Kameroen tijdens de koloniale 
periode eerder gemarginaliseerd dan economisch gecompenseerd, waardoor de elite 
van Zuidelijk Kameroen wilde voorkomen dat er opnieuw gebruik van het gebied zou 
worden gemaakt. De keuze voor hereniging Frans Kameroen was volgens Awasom 
dan ook eerder een ontsnapping aan onderschikking aan Nigeria dan een overtuiging 
om zich samen te voegen met Frans Kameroen (Awasom, 2000: 99). Ook bleek 
Zuidelijk Kameroen zoals eerder gezegd economisch onderontwikkeld te zijn. De 
marginalisatie van het gebied door Nigeria kan een reden zijn voor deze 
onderontwikkeling, wat tevens een verklaring kan zijn voor de optie om zich samen te 
voegen bij Frans Kameroen, omdat dit als een veiligere basis kon worden gezien om 
uiteindelijk wel eigen economische vooruitgang te boeken.   
Hoewel de meningen onder de elites verdeeld waren over deze twee opties en het 
streven naar onafhankelijkheid, werd de hereniging met Frans Kameroen doorgezet. 
Een van de redenen hiervoor was dat Foncha, de vicepremier van Zuidelijk 
Kameroen, in 1961 een kans zag om het idee van zijn partij om het gebied los te 
maken van de Britten voort te zetten. Foncha was leider van de KNDP, een partij die 
zich al langere tijd bezighield met het idee van ‘ultimate independence’ in plaats van 
‘immidiate independence’ (Awasom, 2000: 106). Dit streven kon aan de hand van 
hereniging worden nageleefd omdat Foncha volgens Chererji ten eerste de Britten aan 
zijn zijde had. Daarnaast kreeg hij ook de loyaliteit van de studenten van Zuidelijk 
Kameroen, die zo snel mogelijk van de koloniale macht af wilden. En tot slot kreeg 
hij steun van de traditionele leiders van de graslanden (Chereji, 2012: 5). Het lijkt 
erop dat Foncha gebruik maakte van deze voordelen om de weg naar een versterkte 
machtspositie te vergroten. Maar daarnaast kan de samensmelting met Frans 
Kameroen ook als kans worden gezien om het proces van losmaking van de koloniale 
machten te versnellen, wat wellicht een dieper streven was onder de politieke elite 
van Zuidelijk Kameroen.   
Daarnaast kan de vraag worden gesteld in hoeverre de elites van Zuidelijk Kameroen 
in staat waren om op dat moment hun gebied te regeren en of zij hier überhaupt een 
vooruitstrevend plan voor hadden. De KNDP had weliswaar een uiteindelijke 
onafhankelijkheid voor ogen, maar de ideologie van de partij omtrent het bereiken 
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van dit doel bleek te ontbreken. Zo meent Cheriji dat steun van de volkstelling aan 
Foncha voor samensmelting met Frans Kameroen eerder gebaseerd was op etnische 
lijnen van een leider van hun gebied dan op ideologische gronden (Cheriji, 2000: 5). 
Deze veronderstelling impliceert dat er onder een groot deel van de bevolking 
behoorlijke loyaliteit naar de leiders toe bestond, en dat deze besluiten konden maken 
zonder dat er uitgekiemde plannen bestonden. Maar daarnaast stelt Mehler dat de 
politieke elite van Zuidelijk Kameroen onvoorbereid naar de besprekingen rondom 
het Foumban Akoord kwamen (Mehler, 2013: 55). Dit gebrek aan een gedetailleerde 
planning en politieke ervaring kan als reden worden gegeven dat de politieke elite van 
Zuidelijk Kameroen werd meegetrokken in de afspraken rondom het Foumban 
Akkoord met Frans Kameroen. Daarnaast kan daarmee ook worden aangegeven dat 
de elite makkelijker kon worden beïnvloed door zowel de manier waarop Frans 
Kameroen wel een duidelijke overeenkomst voor ogen had als de VN die een 
uitgekiemd plan hadden opgesteld. Hoogstwaarschijnlijk was dit gebrek aan politieke 
bekwaamheid van Zuidelijk Kameroen ook de reden waarom de politieke elite van de 
federale staatsmacht uiteindelijk makkelijker hun weg naar de unitaire staat konden 
vrij maken.  
Want in tegenstelling tot Brits Kameroen, waren de plannen voor hereniging met 
Zuidelijk Kameroen in Frans Kameroen duidelijker. Een voorbeeld hiervan is de 
Union des Populations du Cameroon (UPC).  In de literatuur wordt deze partij op het 
gebied van nationalisme strevers als de meeste radicale onder de partijen van zowel 
Brits- als Frans Kameroen gezien. Frankrijk wilde daarom ook niets met deze partij te 
maken hebben, wegens hun anti-imperialistische en zelfs gewelddadige houding. De 
partij vond haar basis in 1946 toen er onder leiding van Ruben um Nyombe, enkele 
handelslieden en overheidsmedewerkers een organisatie werd gevormd die een 
duidelijke ideologie voor ogen hadden. Ten eerste wilden zij een hereniging met Brits 
Kameroen veronderstellen en daarnaast streefden naar complete onafhankelijkheid 
(Fonge, 1997: 37). De manier waarop de partij geen voet bij stuk hield zal later verder 
worden toegelicht in relatie met de regerende politieke elite.  
Toch probeerde de UPC ook in Brits Cameroon te propaganderen voor een hereniging 
met Frans Kameroen. Partijen In Brits Kameroen, zoals de KNDP, konden echter ook 
niet door een deur met deze radicale, communistische en zelfs gewelddadige UPC. 
Dit kwam volgens Awasom omdat de elite van Zuidelijk Kameroen helemaal niet zo 
anti-imperialistisch waren als de UPC. En daarnaast was de elite nog erg verbonden 
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met de Britse ‘rule of law’, wat inhield dat de elites met een politieke cultuur van 
revolutionaire ideeën zoals die van de UPC helemaal niet bekend waren (Awasom, 
2000: 110). Ondanks dat zij er niet in slaagde om aansluiting te vinden bij de partijen, 
hebben zij wellicht wel de mogelijkheid gehad enkele van de politieke elite te 
beïnvloeden in de herenigingsgedachte. 
 
Op weg naar een unitaire staat   
 
In 1961 worden Brits- en Frans Kameroen herenigd en wordt de Federale Republiek 
van Kameroen opgericht. Er werden drie regerende organen opgericht waar Oost-
Kameroen (voormalig Frans Kameroen), West-Kameroen (voormalig Zuidelijk 
Kameroen) en de federale overheid onderdeel van waren. Uit de Foumban akkoorden 
werd duidelijk dat de tweestatelijke federatie elk hun autonomie mochten behouden 
wat betreft politiek en economie. Dit kwam ook wegens het feit dat er bij beiden 
tijdens het koloniale tijdperk verschillende systemen werden toegepast. Zo werd er 
met Zuidelijk Kameroen afgesproken dat de instituties in tact zouden blijven, zoals 
decentralisatie binnen de publieke arena en het behouden van de Engelse ‘common 
law’ (Mbouke, :26).   
Maar naast het feit dat de twee voormalig gescheiden gebieden complicaties met zich 
meebrachten, moest de federatie ook zorgen dat de er rekening werd gehouden met de 
meer dan tweehonderd verschillende etnische groeperingen binnen het land (Fonge, 
1997: 39). De vraag is echter of de politieke elite überhaupt de intentie was om 
volgens het federalisme te regeren of dat zij vanaf het begin al andere doelen voor 
ogen hadden, zoals  de vorming van een unitaire staat.  
Wanneer er sprake is van een veelheid aan etnische groeperingen binnen een land zijn 
federalisme en een politiek van pluralisme volgens Fossungu onmisbaar (Fossungu, 
2013: 6). Onder pluralisme kan volgens Van der Linden het volgende worden 
verstaan: [c’est] l’existence, au sein d’une société determine, de mécanismes 
juridiques different s’appliquant à des situations identiques.” Dit houdt in dat 
verschillende culturen effectief kunnen opereren en functioneren in dezelfde sociale 
situatie (Tamanha, 1993: 573). Onder cultuur kunnen de aanwezige originele en 
constante elementen van een etnische groep worden beschouwd die binnen een 
bepaald systeem de mogelijkheid tot overleven hebben (Biya, 1986: 98). Na de 
onafhankelijkheid in Kameroen in 1961 moest er een nieuw politiek systeem worden 
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ontworpen, waarbij er rekening moest worden gehouden met de diverse etnische 
groeperingen.   
Onder voorwaarde van Van der Linden betekent dit dat de diverse culturen zouden 
moeten worden opgenomen in de nationale cultuur. Op deze manier stelt hij terecht 
dat de culturele identiteiten behouden kunnen worden. Daarom zou volgens Fossungu 
het federalistische systeem in Kameroen het beste bijdragen aan het behouden van de 
deze etnische waarden binnen een land (Fossungu , 2013: 16). Maar aangezien er in 
Kameroen zo’n grote diversiteit aan sociale waarden tussen etnische groeperingen 
bestond maar ook wat betreft cultuur en taal, kan er worden gesteld dat dit voor de 
regering een ingewikkelde opgave moet zijn geweest om met iedereen rekening te 
houden. Ook kan dit ervoor zorgen dat burgers zich tegen de regering keren op het 
moment dat zij zich geen onderdeel voelen. Om te zorgen dat niemand wordt 
achtergesteld en onrust te voorkomen kan een unitair stelsel wellicht juist een optie 
bieden om opzoek te gaan naar bepaalde overeenkomsten om zo een bepaald 
eenheidsgevoel te creëren in plaats van het verduidelijken van de tegenstellingen.  De 
vraag is of de politieke elite van Kameroen dit ook voor ogen had om de ontwikkeling 
van Kameroen beter te laten slagen.   
Fonge noemt de vorming van de federatie in Kameroen gezien de diversiteit in het 
land een van de van meest kunstmatige wat betreft natievorming (Fonge, 1997: 39). 
Want naast politieke ontwikkeling hadden de federale machten volgens Fossungu de 
taak om de verschillende groepen onderdeel te laten zijn van de gestichte federatie 
zonder dat bepaalde groepswaarden werden onderdrukt (Fossungu, 2013: 16). De 
politieke elite schijnt tijdens de periode van federalisme zich al langzamerhand 
richting de vorming van een unitaire staat ontwikkelen. Hoewel er ogenschijnlijk een 
federatie wordt gevormd, laten bepaalde aspecten doorschemeren dat er naar 
centralisatie wordt toegewerkt. De  vraag is op welke manier de elite dit weet te 
bewerkstellingen en wat de drijfveren hiervoor waren.   
Daarnaast probeerde de regering van de Federale Republiek probeerde volgens Fonge 
naast de gevormde federatie tevens een nieuwe natie en een nationaliteit te 
ontwikkelen. Deze vorming draaide volgens hem om de ontwikkeling van attributen 
die een Kameroens nationalisme moesten uitdragen. De ontwikkeling van nationaliteit 
draaide echter puur om die van de staat en niet om die van individuen van de 
samenleving, ook wel staatsnationalisme genoemd. Volgens Fonge werd hierbij 
voorbij gegaan aan de originele waarden van de groepen, wat volgens hem juist wel in 
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ogenschouw moest worden gehouden (Fonge, 2000: 39). Echter, zoals eerder gezegd 
was het een lastige opgave voor de staat om rekening te houden met alle 
groepswaarden tijdens het regeringsproces, laat staan op de weg naar de vorming van 
een natie of nationalisme. En aangezien de regering van Kameroen voor ogen had om 
een identiteit binnen Kameroen te creëren kan er niet worden verwacht dat alle 
ideologieën van de groepen konden worden meegenomen. De bevinding van deze 
ontwikkeling van staatsnationalisme roept echter wel de vraag op of dit ook de reden 
was dat de uiteindelijke al met de intentie was om een unitaire op te richten. Uit de 
volgende analyse zal blijken in hoeverre er een nationale identiteitsvorming kon 
worden bewerkstelligd. Maar eerst is het van belang is om te omschrijven wie deze 
elite was en op welke aspecten aantonen dat er richting een unitair stelsel werd 
toegewerkt.  
 
Nationalisme  
 
Unificatie en onafhankelijkheid lagen volgens Jonnson voor sommige elites, zoals de 
UPC, al voor de onafhankelijkheid ten grondslag van hun ideologie van modernisatie 
binnen Kameroen. Nationalisme was de drijfveer die zou moeten bijdragen om dit 
ideaal te bereiken. En omdat de politieke machten van de verschillende deelgebieden 
dit ideaal deelde, moest er een gemeenschappelijke politieke cultuur ontstaan om de 
modernisatie te laten slagen (Johnson, 1970: 135). Hoewel de nationalisme strevers 
een ideaal voor ogen hadden, blijkt het nog een te vroeg stadium zijn geweest om een 
plan meteen van de grond te krijgen.   
Volgens Johnson kon dit ideaal in eerste instantie niet bereikt worden door een gebrek 
aan een gedetailleerde beschrijving voor de invulling van deze nieuwe 
maatschappelijke orde (Johnson, 1970: 135). Daarnaast was nationalisme niet wat 
Frankrijk en The Leaugue of Nations voor ogen hadden. Zij namen het voortouw in 
de keuze voor de politieke inrichting van Kameroen, in plaats van Frankrijk, Groot-
Brittannië en Kameroen zelf. De koloniale machten stelden zichzelf namelijk 
internationaal verantwoordelijk voor de de facto regering in Kameroen en vonden dat 
in Kameroen de soevereiniteit daarom zo veel mogelijk bij de lokale macht moest 
blijven (Johnson, 1970: 138). Een politiek stelsel in de vorm van een federatie zou 
hier daarom het beste bij aansluiten.  
De nationalisten, zoals de UPC (Union des populations des Cameroons), streefde 
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echter naar een eenheid binnen Kameroen en vonden dat lokale machten niet zouden 
bijdragen aan een unificatie. Ze vochten echter niet tegen de besluiten van de 
koloniale machten, maar stelde voor de massa te organiseren om economische en 
sociale doeleinden na te streven binnen een framework van de Franse Unie. (Johnson, 
1970: 136). Zoals Johnson eerder veronderstelt miste er een gedetailleerd plan om dit 
nationalisme onder de bevolking te brengen. Daarnaast zal het voor de nationalisten 
moeilijk zijn geweest om in een land met zoveel diversiteit te benadrukken welke 
elementen de eenheid moeten veronderstellen. Zoals een van de prominente leiders 
sprak: ‘we maintain that only a unitary government can guarantee the security and 
unity of the reunified Cameroon. This will be reflected in the two national states being 
subject to the same economic and social regime. The Unitary state, more than a 
federal state, would conveniently guarantee the security, unity and the consolidation 
of national independence’ (Stark, 2002: 442). Dit streven naar een unitaire staat bleek 
ook na de onafhankelijkheid nog te worden doorgezet.  
Want volgens Johnson ook tijdens de federale periode werd geprobeerd om 
nationalistische idealen en het idee van een unitaire staat onder het volk te 
verspreiden. Zo werden er bijvoorbeeld religieuze instellingen in het noorden en 
zuiden, zoals katholieke, werden ingezet en verkondigde bijvoorbeeld dat “Iedereen 
zal moeten erkennen dat God maar één Kameroen voor ogen had’’. Zo betoogde de 
UPC dat verdeelde inwoners weer bij elkaar gebracht moesten worden om weer de 
wensen van alle mensen uit te kunnen dragen (Johnson, 2015: 138).    
Ondanks dat de motivaties van de UPC niet slaagde, toont de aanwezigheid van 
nationalistische bewegingen aan dat het streven naar eenheid tijdens de koloniale-, 
maar ook tijdens de federale periode aanwezig was. De periode naar de 
onafhankelijkheid toont echter aan dat aangezien de koloniale machten een andere 
machtsverdeling voor ogen hadden. Ten eerste wilde Ahidjo daarom eerst zijn 
machtspositie bereiken om vervolgens op termijn een unitaire staat op te richten. De 
manier waarop er enigszins nationalisme binnen Kameroen blijkt voor te komen is 
omtrent de nationale mobilisatie van jongeren. In 1965 legt de UN General Assembly 
de volgende declaratie voor: “Declaration on the Promotion among Youth of  the 
Ideal of  Peace, Mutual Respect, and Understanding between People” (Ewumbue-
Monono, 2009: 3). Dit was het begin van een politiek klimaat waar ook de jongeren 
bewogen werden om te participeren in de ontwikkeling van het land. De ‘National 
Youth Day’, opgericht in 1972, werd als wagen voorgespannen voor de ontwikkeling 
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van een ideologie, de creatie van een consensus onder de massa en de articulatie van 
een overheidsbeleid (Ewumbue-Monono, 2009: 3). Deze beweging en haar factoren 
kunnen wellicht als drijfveer voor de ontwikkeling van de acceptatie van de regering 
en enigszins een gevoel van nationalisme onder de jeugd worden gezien.   
Jeugdbewegingen in Kameroen waren al voor de onafhankelijkheid actief. Maar pas 
tijdens de federale periode werden ze ook daadwerkelijk onderdeel van de federatie. 
De tweede fase van de jeugdontwikkeling kenmerkt zich van 1965 tot 1970. In deze 
fase legt de staatsoverheid de focus op een nationaal educatie directoraat, waarbij 
educatie, jeugd en cultuur aan de basis kwamen te staan (Ewumbue-Monono, 2009: 
3).  
Zo bedacht Ahidjo in het teken van zijn leiderschapsideologie dat National Youth 
Day elk jaar een ander thema presenteerde, zoals bijvoorbeeld patriotisme en cultuur. 
De verschillende thema’s werden onderverdeeld in drie categorieën, namelijk sociale 
en participerende-, economische- en ontwikkeling en politieke mobilisatie. Zo werden 
er elk jaar thema’s uitgekozen waarvan de leider vond dat onder de aandacht bij het 
volk moest komen. Wel stond elk thema in het teken van de nationale eenheid, vrede, 
solidariteit en loyaliteit naar de regerende partij toe (Ewumbue-Monono, 2009: 20).  
 
De rol van de elite  
 
Tijdens de federale periode blijken andere elites de richting van een unitaire staat op 
te willen gaan. Zo was de intentie van de West Kameroens elite in eerste instantie om 
samen te voegen volgens het idee dat het federale gezag behouden kon worden en niet 
om een unitaire richting op te gaan. Zo blijkt uit de persoonlijke papieren van Joa, de 
vervangende premier  van Foncha, dat hij in 1965 nog pleit voor een permanente 
federatie (Song, 2015: 184). Joa was een voorstander van regionalisme en wilde de 
Brits Kameroense cultuur bewaken aan de hand van het in stand houden van de 
federatie (Song, 2015: 64). De vraag reist dan in hoeverre het dan toch nog kon 
gebeuren dat er een omschakeling naar een unitair stelsel kon plaatsvinden, terwijl de 
federale autoriteit in eerste instantie voor een federatie was. Volgens Stark blijkt dit te 
komen doordat er elites in het gebied waren die wel voorstander waren van een unitair 
stelsel, waardoor de verstands- en machtsverhoudingen tussen de elites veranderde 
(Stark, 2015: 437).     
Toch lukte het premier Joa, de voorvechter van de federale staat, niet om de federale 
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macht te behouden. In eerste instantie kwam dit doordat Joa geen voorstander van een 
unitaire staat was, terwijl de president van Kameroen, Ahidjo dit wel was. Dit zorgde 
ervoor dat oppositieleider Muna, voorvechter van de unitaire staat wel richting de 
machtspositie kon gaan. De redenen voor deze overtuiging zullen zo verder worden 
toegelicht. Daarnaast werd de positie van Joa verzwakt door het aanstippen van 
corrupt gedrag en seksschandalen van partijleden in de media, zoals in Cameroon 
Times (Stark, 2015: 164). Ook werd Joa verantwoordelijk gesteld voor de 
bankencrisis van 1967 in West Kameroen (Stark, 2015: 163). West Kameroen was 
economisch gezien al zwakker dan het dynamische Oosten. Deze gebeurtenissen 
zorgde er waarschijnlijk voor dat de populariteit van de partij verminderde en de weg 
voor een nieuwe, unitair georiënteerde elite werd vrijgemaakt.  
 
Aan de top van de federatie stond president Ahidjo, leider van de ‘Union 
Camerounaise’. Ahidjo was een moslim van de fulani-stam uit het Noorden van 
Kameroen en werd door de Fransen in tegenstelling tot meer radicale leiders gezien 
als gematigde politicus gezien. Hij had hierdoor het vertrouwen van Frankrijk weten 
te winnen om op de weg naar onafhankelijkheid uiteindelijk het land te mogen 
regeren (Awasom, 106). Ook wist hij leiders van Zuid-Kameroen, zoals Foncha van 
de KNDP, te overtuigen om een coalitieregering binnen Kameroen te vormen. Dit 
droeg tevens bij om de functie als president uiteindelijk te bereiken aangezien de druk 
om samen te smelten met Zuidelijk Kameroen van binnenuit Frans Kameroen hoog 
was (Mbaku, 1994: 33). Ahidjo was volgens Awasom namelijk in eerste instantie niet 
per se voor hereniging, maar omdat hij zijn politieke tegenstander UPC wilde 
uitschakelen nam hij dit streven van deze partij over in zijn ideologie om de UPC 
politiek onnodig te maken (Awasom, 106). Onder anderen de steun van de voormalig 
koloniale grootmacht en zijn tactische manier van politiek bedrijven lijken hem de 
mogelijkheid te hebben gegeven om tien jaren later een unitaire staat te vormen. Zo 
eindigde de Federale Republiek van Kameroen op zes februari 1972 aan de hand van 
een aankondiging van President Ahidjo. Gesanctioneerd volgens constitutionele 
richtlijnen kwam de Verenigde Republiek van Kameroen tot leven (Stark, 2016: 423). 
 
In de literatuur wordt vaak verondersteld dat Ahidjo de rol als president van een 
federale staat in eerste instantie voor lief nam om gebruik te maken van zijn 
machtspositie en uiteindelijk een unitaire staat te ontwikkelen. Konings stelt 
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bijvoorbeeld dat Ahidjo voor ogen had om het gezag uiteindelijk zoveel mogelijk te 
centraliseren. Zo stelt hij dat er aan de hand van Ahidjo’s handelingen tijdens de 
federale periode kan worden geanalyseerd dat hij naar twee hoofddoelen werkte. Zo 
wilde hij ten eerste regionale- en etnische tegenstellingen doorbreken door een 
Kameroense (nationale) identiteit te ontwikkelen en daarnaast het land Kameroen 
verder ontwikkelen op bijvoorbeeld economisch gebied (Konings, 1997:15). Het 
voorbeeld van centralisatie van de macht is een onderdeel dat zich kenmerkt aan een 
unitair stelsel. De vraag is dan ook waarom Ahidjo dit wilde bereiken. Maar eerst is 
het van belang om te onderzoeken op welke manier Ahidjo zijn machtspositie wist te 
verkrijgen om vervolgens de macht verder te centraliseren.   
Tijdens de federale periode wist Ahidjo zijn macht te centraliseren waar in de 
literatuur verschillende voorbeelden voor worden gegeven. Zo wordt er gesteld dat de 
federatie al aan het begin van 1962 een zwakke structuur vertoonde (Ardener, 1967: 
308). Zo ging de institutionalisering gepaard ging met onvoltooid uitgewerkte 
afspraken rondom de constitutie. Ahidjo wist op deze manier gebruik te maken van 
zogeheten ‘emergency laws’, wat inhield dat de president besluiten maakten zonder 
dat deze konden worden getraceerd of weerhouden. Op deze manier kon Ahidjo 
volgens Mehler steeds meer macht naar zich toe trekken en nam de autonomie van de 
federale staatsmacht van Westelijk Kameroen af (Mehler, 2003: 56). De reden dat er 
geen vaste structuur  rondom de federatie heerste valt ten eerste waarschijnlijk terug 
te koppelen aan het gegeven dat de staat nog in het beginstadium van ontwikkeling 
was. Daarnaast beschikte de elite van West Kameroen zoals uit ander onderzoek bleek 
nog niet over de volledige politieke competenties om zich volledig te kunnen mengen 
in het regeringsbeleid. Ahidjo kon hier wellicht gebruik van maken door middel van 
het invullen van eigen politieke ideeën zonder dat hier directe controle op was.  
Daarnaast werd politieke oppositie de mond gesnoerd. Ahidjo deed dit bijvoorbeeld 
door zijn tegenstanders gevangen te nemen (Mehler, 2003: 56). Er zou hierbij worden 
verwacht dat tegenstanders zich juist meer zouden verzetten tegen de regering, 
aangezien de manier van handelen van Ahidjo tegen een officiële staatshandeling in 
zou zijn. Toch wist de president werkelijke weerstand op grote schaal te weerhouden. 
Dit deed hij bijvoorbeeld door het betrekken van mensen van wie achtte waardig te 
zijn in het vervullen van zijn beleid, ook wel patronage genoemd (Mbaku, 2000: 26). 
Dit deed hij op een tactische manier door bijvoorbeeld het verstrekken van banen in 
de publieke sector of bij de overheid. De tactiek paste Ahidjo zelfs toe bij zijn 
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oppositieleden, waardoor zelfs tegenstanders aan zijn zijde kwamen te staan (Mbaku, 
1995: 28). Ahidjo lijkt op de manier waarop hij het zich kon permitteren banen uit te 
delen op slinkse wijze het politieke bestel naar zijn hand te vormen en tegenstanders 
te weren. Uiteraard droeg deze elite en andere burgers (in de publieke sector) zelf bij 
aan de manier waarop de macht kon worden gecentraliseerd door geen afstand maar 
juist gebruik te maken van hun lucratieve verkregen positie.    
Ook liet Ahidjo in 1966 een-partijensysteem doorvoeren zodat ogenschijnlijk 
centralisatie en controle over het land nog beter gerealiseerd konden worden. De partij 
kreeg de naam Cameroon National Union (CNU), een eenheidspartij van de federale 
republiek (Konings, 1997: 300). Maar in andere landen in Sub Sahara Afrika werd 
vaak al tijdens de onafhankelijkheid voorkeur gegeven aan een unitaire staat. Zo werd 
er vaak voortgeborduurd op het koloniale afstammende idee om de opbouw een van 
natiestaat te continueren. Hierbij moesten de etnisch-regionale groepen in 
tegenstelling tot een federatie juist onder een gecentraliseerde autoriteit komen te 
vallen. Dit werd in eerste instantie gedaan voor de angst dat desintegratie voor 
eventuele chaos of onenigheid met als gevolg burgeroorlogen tussen etnische 
groeperingen zou leiden (Song, 2015: 120). In Frans Kameroen waren er in 1946 al 
zo’n honderd politieke partijen actief. En zelfs tijdens de federale periode was er een 
groot aantal partijen actief met als grootste politieke tegenstander van de staat De 
UPC (Koning, 1994: 14). De vraag is echter of de installatie van een eenpartijstelsel 
in Kameroen in het belang van de vergroting van de eigen macht was of ter wille van 
de ontwikkeling van Kameroen.  
De andere politieke partijen en opposities tonen aan dat de regering toch niet geheel 
haar eigen weg kon inslaan. Volgens Mbaku was Ahidjo’s veronderstelling dat door 
het hebben van een meerderheidspartijensysteem etnische scheidlijnen verduidelijkt 
werden, waardoor de kans op burgeroorlogen werden verhoogd. Volgens hem zou een 
eenheidspartij dan ook bijdragen om dit te voorkomen (Mbaku: 1995: 28). Dit lijkt 
overeen te komen met he gedachtegoed van andere Afrikaanse landen. Ahidjo lijkt op 
deze manier ten eerste de politieke elite ervan te overtuigen de hervormingen door te 
voeren. En daarnaast blijkt uit onderzoek dat de gevolgen van een eenheidspartij niet 
hebben geleid tot een nationale crisis (Mehler, 2003: 58). Hiermee kan ook worden 
verondersteld dat er geen weerstand was onder de bevolking jegens de besluiten van 
de politieke elite en zij wellicht tevreden waren met de ontwikkelingen die het 
politieke regime teweeg hadden gebracht.   
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De voorbeelden tonen aan dat Ahidjo Kameroen gaandeweg richting een unitaire staat 
ontwikkelde. Hoewel er wordt gesteld dat Ahidjo dit op dictatoriale wijze 
bewerkstelligde, werd er desondanks niet tot weinig tegen in gegaan. Dat Ahidjo 
continu repressie uitvoerde tegen zijn oppositie, waardoor geluiden van tegenstanders 
werden verminderd, toont wellicht dictatorische trekken. Maar desalniettemin reist  de 
vraag in hoeverre dit dictatorisch kan worden genoemd, terwijl het lijkt alsof er juist 
consensus onder de elite werd bereikt. Hij kwam bijvoorbeeld makkelijk weg met de 
manier waarop hij constitutionele hervormingen doorvoerde. Maar ook de manier 
waarop hij coalities vormde en de wijze waarop hij zelfs oppositieleden bij zijn 
bewind betrok, toont een manier van politiek bedrijven waar overeenstemming aan te 
pas moet zijn gekomen en niet per se dwang. Een van de grootste verklaringen voor 
het bereiken van de unitaire staat lijkt dan ook eerder de mate van consensus onder de 
politieke elite die Ahidjo wist te bereiken.   
Maar Ahidjo kon dit niet alleen bewerkstelligen. De politieke elite werkte mee aan het 
vormen van een goed gevormde organisatie die zowel op politiek als op de 
arbeidsmarkt de touwtjes in handen kreeg. Het bewind wordt door Konings ook wel 
autoritair en streng gecentraliseerd genoemd door de strak georganiseerde werkwijze 
(Konings, 1997: 16). Maar desalniettemin wist het bewind in een land met zoveel 
tegenstellingen politieke stabiliteit en economische vooruitgangen te boeken, wat 
door middel van deze centralisatie van macht en waarschijnlijk aan de hand van een 
unitaire staat alleen maar beter tot uiting kon komen.    
Economische voorspoed was bijvoorbeeld grotendeels te danken aan het feit dat 
bedrijven in handen van de staat waren. Al na de koloniale periode zorgden een aantal 
verdragen ervoor dat economische handel nauw verbonden bleef met Frankrijk. Zo 
bleek er tussen 1960 en 1970 zelfs een reële groei van 3.6 procent te zijn, de hoogste 
in vergelijking met de rest van het Afrikaanse continent. Dit kwam grotendeels door 
de goedlopende exporthandel binnen de agrarische sector, hoge zelfvoorzienende 
voedsel  voedselproductie en een overschot aan mineralen. Ahidjo pompte veel 
staatsgeld  in investeringen in de landbouw en industrie, waardoor de economie bleef 
draaien en er geen hoge staatschulden ontstonden vergeleken met bijvoorbeeld 
buurland Nigeria (Konings, 1997: 17). Deze investeringen en economische 
vooruitgang leidde er hoogstwaarschijnlijk ook toe dat een meerderheid van de 
bevolking tevreden was met het politieke beleid van Ahidjo. Deze geboekte resultaten 
kunnen tevens bijdragen aan de ‘stille goedkeuring’ van de bevolking om de politieke 
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elite hun gang te laten gaan in de omschakeling naar de unitaire staat.   
Zo wist de centrale autoriteit hun positie te versterken zonder een crisis uit te lokken 
onder de elites of de rest van het land. Mehler noemt de ontwikkeling van de vorming 
naar een eenheidspartij ook wel centripetaal (Mehler, 2003: 63). Dit hield in dat er 
vanuit een centraal punt naar buiten toe geregeerd kon worden. Deze center-periferie 
hantering kon door de elite in goede banen worden geleid.  
 
Andere mogelijke verklaringen   
 
Natuurlijk kan de rol van de elite niet als enige drijfveer zijn geweest voor het 
mogelijk maken van het bewerkstelligen van een unitaire staat. Zo wordt er in de 
literatuur bijvoorbeeld omschreven dat omdat burger van sommige gebieden ondanks 
dat zij onderdeel waren van Kameroen moeilijk betrokken konden worden bij 
bijvoorbeeld publieke diensten en daarom niet actief betrokken raakten bij politieke 
processen (Fonge, 25). Daarnaast konden de autoriteiten tevens op deze manier 
wellicht makkelijker te werk gaan, omdat er hierdoor minder inmenging was vanuit 
deze gebieden. Maar is de rol van die de voormalig koloniale grootmachten hebben 
gespeeld niet onderzocht. En tot slot is de manier waarop constitutionele hervorming 
teweeg werden gebracht niet verder uitgewerkt. Deze en andere factoren zouden 
wellicht nog een rol kunnen hebben gespeeld bij de totstandkoming van de unitaire 
staat, maar zijn niet in dit onderzoek meegenomen 
 
Conclusie 
   
In het in 1962 herenigde Kameroen vindt er na tien jaren federalisme toch een 
omschakeling plaats naar de vorming van een unitaire staat. De centrale vraag van 
deze scriptie betrof het  onderzoeken van de factoren die een verklaring kunnen geven 
voor deze unieke omwenteling.  
In Kameroen bestonden er al na de onafhankelijkheid al zo’n 200 verschillende 
etnische groeperingen. Daarnaast waren de gebieden Frans- en Brits Kameroen in 
handen geweest van koloniale grootmachten, maar werden na veertig jaren 
gescheiden te zijn geweest weer samengesmolten. Dit zorgde voor nog meer 
tegenstellingen tussen de burgers van Kameroen op het gebied van taal, cultuur, 
politiek en sociale omstandigheden. Voor Kameroen werd het daarom op politiek 
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gebied een lastige opgave om al deze verschillende sociale- en culturele 
gemeenschappen te verenigen om zo een eenheid te vormen binnen Kameroen. Het 
nieuwe politieke regime kreeg door invloeden van de voormalige bezetters een 
federalistisch systeem voorgeschoteld. Zo vond Frankrijk bijvoorbeeld dat er op deze 
manier nog zoveel mogelijk eigen groepswaarden en identiteit behouden kon worden 
in tegenstelling tot een unitair stelsel.  
Het federalistisch stelsel in Kameroen hield in dat Engelstalig Kameroen dat eerst 
Zuidelijk Kameroen heette, Westelijk Kameroen werd en Franssprekend Kameroen 
werd Oostelijk Kameroen. Hoewel Westelijk Kameroen vele maten kleiner was dan 
het Oostelijke gedeelte werd er een twee statelijke federatie gevormd met een 
overkoepelende federale staat. Brits Kameroen en Frans Kameroen mochten elk hun 
eigen autonomie behouden, door bijvoorbeeld het behouden van bestaande 
instellingen. Toch bleek de overmacht van de elite van Franstalig Kameroen 
uiteindelijk toch superieur te zijn aan die van voormalig Brits Kameroen. De manier 
waarop dit gebeurde is een interessante ontwikkeling.  
In eerste instantie kwam Brits Kameroen al op weg naar de onafhankelijkheid met de 
vraag of zij zich wilde aansluiten bij Franstalig Kameroen of integreren bij Nigeria. 
Bij de Foumban Akkoorden van 1961 koos de politieke elite in samenspraak met de 
elite van Frans Kameroen voor hereniging met het buurlijk gebied. Deze keuze werd 
ten eerste bemiddeld door de VN. De Britten wilden na de onafhankelijkheid, gezien 
de onderontwikkelde economie van Brits Kameroen, liever geen verantwoordelijkheid 
meer over het gebied nemen. De optie onafhankelijkheid werd hierdoor op slinkse 
wijze onder de tafel geschoven.  
De meningen onder de politieke elite van West Kameroen waren verdeeld. Maar 
uiteindelijk werd Foncha, de premier van het gebied, overtuigd om te herenigen. 
Redenen die hiervoor kunnen worden gegeven zijn ten eerste de mogelijkheid dat 
aansluiting  bij Frans Kameroen tot groei van de economie zou kunnen leiden. 
Daarnaast zag Foncha wellicht een kans om zijn machtspositie te vergroten. Ook zou 
de UPC, een radicale nationalistische partij van Frans Kameroen, een rol kunnen 
hebben gespeeld bij de beïnvloeding van enkele van de politieke elite om te 
herenigen. En tot slot kan er worden gesteld dat de elite van West Kameroen nog te 
weinig ervaring hadden in het bedrijven van de politiek, waardoor zij konden worden 
meegenomen in de samensmelting.  
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Tijdens de federale periode blijken zich toch ook unitaire aspecten voor te doen. In 
1972 blijkt dan ook daadwerkelijk dat het idee van een unitaire staat wordt 
voortgezet. Dat er in Kameroen van een federatie naar een unitaire staat werd 
overgegaan is in vergelijking met andere landen van het continent een unieke situatie. 
Daar waar er in eerste instantie gekozen is voor een federale structuur, wordt normaal 
gesproken niet zomaar overgegaan op een unitair stelsel. Vooral door de bestaande 
diversiteit schijnt het voor een buitenstaander niet waarschijnlijk te zijn dat Kameroen 
ook daadwerkelijk de stap richting een unitaire staat zou maken. Gezien de redelijk 
vredevolle manier waarop de omschakeling plaatsvond blijkt er intern weinig tot geen 
weerstand te zijn.  
Omdat het schijnt dat er zowel onder de bevolking als elites acceptatie bestond voor 
het creëren van centralisatie en eenheid binnen Kameroen was het van belang om te 
onderzoeken of nationalisme hier een rol bij speelde. In eerste instantie speelde de 
UPC een grote rol bij de verspreiding van nationalistische elementen. Hoewel zij er 
niet in slaagde om als regerende partij te fungeren, kan hun grootste ideologische 
verspreiding wel als invloed kunnen worden gezien voor de creatie een bepaald 
nationalistisch gevoel onder de bevolking.  
De manier waarop de staat aan nationalisme bijdroeg lijkt alleen gevonden te kunnen 
worden in de vorm van de jeugddag in heel Kameroen, welke elk jaar werd 
georganiseerd in opdracht van Ahidjo. Het lijkt alsof deze educatieve dag op een 
bepaalde manier heeft bijgedragen aan tevredenheid onder deze jongeren die toch 
nationaal betrokken werden. Hoewel er niet met duidelijkheid kan worden gezegd dat 
nationalisme hieraan ten grondslag lag, kan er wel worden waargenomen dat een 
bepaalde   weerstand jegens de regering onder deze grote groep van de bevolking is 
uitgebleven, wat wellicht door deze jeugddag verklaard kan worden.  
Desalniettemin scheen het bij de regende politieke elite niet te draaien om het 
betrekken van de burgers in een nationalisme van het volk, maar eerder een 
nationalisme gecreëerd door de staat zelf. Zo kan er worden gesteld dat de elite vooral 
bezig waren met het bedrijven van politiek en centraliseren van de macht. Deze 
centralisatie en eenheid onder de elite kan als onderdeel worden gezien van een 
bepaalde identiteit die deze elite wilde uitstralen om hun doelen te kunnen bereiken, 
zonder daadwerkelijk bepaalde groepswaarden hierin mee te nemen.  
De politieke elite wist een stabiele politieke en economische situatie te creëren. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is de politieke bedrevenheid  van president Ahidjo, die 
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in zijn voordeel werkte. Zo lijkt hij in eerste instantie zijn machtspositie weten te 
krijgen doordat bij de koloniale machten in de smaak viel. Daarnaast lijkt hij op een 
bepaalde manier constitutionele hervormingen door te voeren zonder dat hier fel 
tegenin werd gegaan.  
Een van de manieren waarop hij dit lijkt te bewerkstelligen is het voor zich winnen 
van de rest van de politieke elite. Hij lijkt de andere elite voor zich te winnen door een 
heel politiek- en bestuurlijk systeem op te bouwen, waarbij iedereen die aan zijn zijde 
stond een functie kon vervullen. Deze politieke elite leek tevreden met hun situatie en 
mee te gaan in zijn weg naar een unitaire staat. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat 
zij tevreden waren met de positie waarin zij zich bevonden en zich hierdoor wisten te 
laten overtuigen dat centralisatie en een eenpartijstelsel beter zou zijn om de 
tegenstellingen binnen het tegen te gaan.  
De reden dat Ahidjo dit wilde bewerkstelligen lijkt in eerste instantie op centralisatie 
van zijn macht. Maar daarnaast wist hij wel een bepaalde stabiliteit te creëren 
waardoor een nationale crisis uitbleef. Ondanks zijn manier waar politiek bedrijven, 
zou de unitaire staat mogelijk toch een reden kunnen zijn voor deze stabiliteit en toch 
een bepaalde tevredenheid over geheel Kameroen. Want niet alleen de elite scheen 
tevreden. Ook onder de bevolking blijkt weinig tot geen weerstand te zijn tegen de 
politieke elite.  
Mogelijke verklaringen hiervoor zijn ten eerste dat de politieke elite burgers de kans 
gaven om functies in de publieke- en bestuurlijke sector te vervullen. Op deze manier 
bleef de bevolking werkzaam en zorgde de politieke elite dat door middel van 
controle het bestel goed ontwikkeld kon worden. Daarnaast speelde de draaiende 
economie waarschijnlijk ook een rol in de tevredenheid onder de burgers. De 
staatsinvesteringen zorgden ervoor dat de economie draaiende bleef. De economische 
stabiliteit kan wellicht verklaard worden door de politiek van centralisatie.  
De periode van de onafhankelijkheid kenmerkt zich aan de vorming van besluiten 
gemaakt door de nieuwe politieke elite. De wijze waarop de elite binnen het gebied te 
werk ging, toont aan dat het volk weinig tot geen zeggenspraak had, maar 
besluitvorming elite afhankelijk was. Ondanks deze elitecultuur bleef een nationale 
crisis uit en kan wellicht de redelijke stabiliteit onder het volk, de politiek en de 
economie een gevolg zijn van de unitaire staatselementen tijdens de federatie. 
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